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Trabzon Çaykara’ya bağlı Karaçam’daki Derebaşı HES şanti-
yesinin basılması, ateş açılması, şantiyedeki işçilerin darp edil-
mesi, bir iş makinesi ile bir binek aracın ateşe verilmesi olayı
sonrasında hazırlanan Jandarma fezlekesinin sonuç ve teklif
kısmında yer alan “şüphelilerin daha önceki HES karşıtı olay-
larda bulundukları ve haklarında işlem yapıldığı bu nedenle
şahısların aynı olaya yönelik eylemleri devam etmektedir ” id-
diası,  şikayetçi ifadelerinde yer alan “isimli şahıs olduğunu
öğrendim” ibaresi “olağan şüpheliler” üzerindeki baskının ör-
neklerinden sadece bir tanesi. Şirket çalışanlarının, karakolda
kendilerine gösterilen fotoğraflardan yaptıkları teşhis sonrası
göz altına alınan dört HES karşıtı çıkarıldıkları Mahkeme tara-
fından tutuklandı.
Bir diğer olayda, 30 Mart 2011’de sondaj yapma amacıyla
Gerze Yaykıl Köyü’ne gelen araçların zarara uğradığı iddiasıyla
yapılan şikayette, Gerzeli termik santral karşıtlarına ait görün-
tüler şikayetçilere gösterilerek, şüpheliler teşhis edildi, Teşhis
edilen kişiler hakkında kamu davası açıldı.
Bu iki örnekte görüldüğü üzere, miting, basın açıklamaları gibi
etkinliklerde görüntüleri alınan kişiler deyimi yerinde ise kolluk
güçleri tarafından fişlenerek; faaliyetlerine karşı çıktıkları şir-
ketlere karşı işlenen suçların olağan şüphelileri haline getirili-
yor. Bu yöntemlerle elde edilen delillerle hazırlanan fezlekeler
iddianamelere dayanak oluşturmakta, potansiyel suçlu haline
getirilen kişiler hakkında kamu davaları açılıyor. 
Yedi Ördeğin Zararı…
Olağan devlet rejiminin, ekoloji mücadelesini kapsamına al-
masına ilişkin örnekler yeni olmasa da bu örneklerin sıklaşa-
rak arttığı bir gerçek. Hukuk sisteminin dolambaçlı yolları
içinde hak arayanlar, bir de devletin cezalandırma ve hak mah-
rumiyeti pratiklerini tatmak zorunda kalıyor.
Kütahya’daki siyanürlü maden işletmesinin atık barajında çök-
meler yaşanmış, siyanürlü su tesisin yakınındaki Dulkadir Kö-
yü’nün içme suyuna karışmış, Dulkadir Köyü’nde
zehirlenmeler ve hayvan ölümleri meydana gelmişti. Yaşanan
olaylar sonrasında kurulan Kütahya Gümüşköy İzleme Plat-
formu bileşeni örgütler tarafından, görev ve sorumluluklarının
gereğini yerine getirmeyerek bu felaketin suç ortakları olan
kamu kurumlarının başındaki yöneticiler ve şirket yetkilileri
hakkında yapılan şikayette bulunuldu. Sonrası ise, hukuki bir
trajedinin başlangıcı oldu. 
Yapılan soruşturmada; Savcılıkça, Çevre ve Orman Bakanı ile
Sağlık Bakanı hakkında takipsizlik kararı verildi. Kütahya Valisi
ve Tavşanlı Kaymakamı’nın aralarında bulunduğu kamu gö-
revlileri ile ilgili ise İçişleri Bakanlığı tarafından ihbar ve şika-
yetin işleme konulmamasına karar verildi. Yapılan itiraz
sonrasında, İçişleri Bakanlığının anılan kararının, Danıştay 1.
Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı önin-
celeme yaparak şikayet edilen kamu görevlileri ile ilgili soruş-
turma yapılmasına izin vermedi. İçişleri Bakanlığı’nın
soruşturma izni verilmemesine dair kararına karşı itiraz edildi.
ETİ Gümüş yetkilileri hakkında, atık barajının seddesinin çök-
mesi olayı ilgili olarak, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması
suçunu işledikleri iddiasıyla Kütahya Sulh Ceza Mahkeme-
si’nde, Siyanürlü suyun Dulkadir Köyünün içme sularına ka-
rışması sonrasında zehirlenme ve hayvan ölümleri
yaşanması ile ilgili olaraksa, Çevrenin Bilinçli Taksirle Kirle-
tilmesi, Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına
Neden Olma suçlarından Tavşanlı Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde olmak üzere iki ayrı kamu davası açıldı. 
Kütahya’da yaşananlar; çevre ve kamu sağlığı açısından du-
yulan korkuların gerçekleşmesi durumunda, şirketlerin ve
idarecilerin gösterecekleri reflekslerin neler olacağı yönünde
önemli ipuçları veriyor.
Şirket sahibi ve yetkilileri ile kamusal görevlerini yerine ge-
tirmeyerek bu suça iştirak eden kamu görevlileri hakkında
yürütülen soruşturmada, yaşanan felaket toplumsal ve ka-
musal boyutlarından arındırılıp,  birbirinden bağımsız adli va-
kıalar haline dönüştürülerek birbirinden ayrı soruşturmalar
açıldı. Böylece, birbirinden farklı dosyalar üzerinden yürütü-
len soruşturmalarda, olayın bütünlüğü ortadan kaldırıldı ve
birbirinden bağımsız ve farklı eylemlere dayanan suç tipleri-
nin işlenip işlenmediğine ilişkin yargılamaların yapıldığı da-
valar ortaya çıkarıldı. Bu durum şikayet konusu edilen
meselenin bütünlüğünü kaybetmesine, basitleşmesine ve
toplumsal boyuttan uzaklaşmasına yol açtı. 
Şirket sahibinin hiçbir şekilde dahil edilmediği yargılama-
larda, iş yeri görev şemasındaki konumları gözetilerek so-
rumluluk yüklenen şirket personelleri, sanık sıfatıyla
yargılanıyor.
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Kütahya’da görülen davada, mağdurların davaya katılma ta-
lebi kabul edilmeyerek genel tehlikeden birinci derecede et-
kilenme riski taşıyan halkın, yargılama sürecinde yer alması
engellendi.   
Tavşanlı’da görülen davada ise; kamu ve çevre sağlığı açısın-
dan ağır tehlike içeren faaliyette bulunan şirket, uğranılan
maddi zararı karşılayarak cezai sorumluluğunu kaldırmak ya
da azaltma çabası içerisine girdi. Mahkeme ise sanıklara,
ölen yedi ördeğin masrafının karşılanması için süre verdi. Sa-
nıkların sorumluluklarının araştırıldığı bilirkişi raporunda ise;
tüm yaşanılanlar bir vananın açılıp kapanması meselesine
indirgendi, vanayı açma-kapama emri veren ve bu emri uy-
gulamak zorunda olan kişilerin kimler olduğu tespit edildi.
Raporda, dört sanıktan ikisi kusursuz, diğer ikisi ise “tali” so-
rumlu olarak gösterildi. 
Ulukışla’da Jandarma Tutanaklarının Esas Alınmaması Temyiz
Sebebi Yapıldı
Niğde Ulukışla köylülerinin, maden arama ve işleme tesisi kur-
maya çalışan şirkete karşı gösterdikleri direniş sonrasında,
ceza davaları açılmış, yüze yakın kişi; 2911 sayılı Yasaya Mu-
halefet, Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme,
Kamu Malına Zarar Verme suçlarını işledikleri iddiasıyla yar-
gılandı. 
Porsuk Göleti için kamulaştırılan arazinin, hukuka aykırı olarak
madenci şirkete satılması ile ilgili eylem yapan köylüler hak-
kında Kara Ulaşım Araçlarının Hareketlerini Engelledikleri id-
diasıyla açılan davada, maden karşıtı hareketin potansiyel
suçlusu haline getirilen bir köylü, olay yerinde hiç bulunma-
masına karşın, jandarma tutanakları ve beyanları esas alına-
rak cezalandırıldı. 
Somut deliller bulunmadan, kolluk tutanaklarına dayanılarak
açılan diğer ceza davalarında; delil yetersizliği değerlendiril-
mesi yapılarak beraat kararları verildi. Savcılık, tüm sanıklar
hakkında beraat kararı verilen dosyalardan birinde, jandarma
tutanaklarındaki beyanların esas alınmadığı gerekçesi ile tem-
yiz talebinde bulundu.
Porsuk Göleti’nin hukuka aykırı olarak satılması işlemini iptal
eden Aksaray İdare Mahkemesi kararını uygulamamakta ısrar
eden kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu,
idare hakkında ise tazminat davası açıldı. Kararı uygulamayan
idare tazminat ödemeye mahkum edilmesine karşın, İçişleri
Bakanlığı idareciler hakkında yapılan şikayetin işleme konul-
mamasına karar verdi. Yapılan itiraz sonrasında, İçişleri Ba-
kanlığı kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi üzerine
Bakanlık soruşturma izni verilmemesi kararı verdi. Bakanlık
kararına karşı itirazda bulunuldu.
Gerze’de Şirketin Hukuksuzlukları Gerzelilere Ceza Soruştur-
ması Olarak Dönüyor
Ülke ve dünya gündeminde geniş yankı uyandıran ve dünya-
daki en önemli mücadeleler arasında gösterilen Gerze’deki
termik santral karşıtı mücadele, termik karşıtlarının üzerindeki
baskılara rağmen sürdürülüyor. 
30 Nisan 2012’de yapılan İnceleme Değerlendirme Komis-
yonu I. Toplantısı sonucunda, Gerze Enerji Santrali projesine
ait ÇED süreci durduruldu. Şirket, bir yandan sürecin durdu-
rulmasında büyük etkisi olan Orman Genel Müdürlüğü görü-
şünü  değiştirmek amacıyla kamu kurumları üzerinde, diğer
yandan ise termik karşıtları üzerine psikolojik baskı oluşturu-
yor.
Termikçi şirketin her işleminde halkın tepkisi ile karşı karşıya
kalması ve bu yüzden istediği hiçbir işlemi gerçekleştireme-
mesi, şirketi daha da hırçınlaştırdı. Termik karşıtlarına karşı
topyekün bir savaş ilan eden şirketin her müdahalesine karşı
mücadele veren Gerzeliler deyimi yerindeyse her gün yeni bir
soruşturma kapsamında ifade veriyor. Şu ana kadar toplam
yedi kamu davası açıldı. Ayrıca, ceza soruşturmaları yürütülü-
yor.
ÇED süreci kapsamında düzenlenen halkın katılımı toplantı-
sında, yüksek seviyede ses yayını yapılması, şirket ve Bakanlık
görevlilerinin bulundukları sahne ile halk arasına bariyerler ku-
rulması, bariyerler ile sahne arasına güvenlik görevlilerinin yer-
leştirilmesi; halkın katılım toplantısının mevzuat gereğince
gerçekleştirilebilmesine, halkın toplantıya dahil olmasına, aktif
olarak katılım sağlamasına, toplantı konusu mesele ile ilgili
tüm görüşlerini özgürce sunabilmesine, karar alma mekaniz-
masına katılabilmesine engel oldu. Bu duruma tepki gösteren
halk, kapalı salon içerisinde biber gazına maruz kaldı. 
Yapılamayan halkın katılımı toplantısı sonrasında; termik kar-
şıtları hakkında iki ayrı kamu açıldı. Davaların birinde termik
santral kurulmasını destekleyen iki kişiye hakaret ve tehditte
bulunmak suçundan termik karşıtları yargılandı. Bu davada
Gerzeliler tehdit suçundan beraat ederken; hakaret suçuna
konu olan eylemin ise “Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, dü-
şünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yay-
maya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve
yasaklarına uygun davranmasından dolayı”  işlenmiş oldu-
ğuna hükmedildi. Diğer davada ise, kapalı spor salonu içeri-
sinde biber gazı kullanan kolluk görevlilerine karşı görevi
yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçları kapsa-
mında yargılama yapılıyor. Bu davanın son duruşmasında,
plastik sandalyenin silah kapsamında değerlendirildi, sanık-
lardan bu yöndeki savunmalarını yapmaları istendi.
Şirketin 30 Mart, 23 Ağustos ve 5 Eylül’de izinsiz ya da izin al-
dığı parsellerden farklı parsellerde sondaj yapma girişiminde
bulunması üzerine gösterilen tepkiler ayrı ayrı ceza kovuştur-
masına konu oldu. 
Sondaj girişimleri sonrasında çıkan olaylar kapsamında, şikâ-
yette bulunan kişilere; kollukta Gerzeli termik karşıtlarının yap-
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mış oldukları etkinlerde çekilen fotoğraflar gösterilerek şüp-
heliler teşhis ettirildi. Nitekim 5 Eylül 2011 tarihindeki sondaj
girişimi sırasında yaralanıp hastaneye kaldırılan bir kişinin, sa-
rışın bir kadının hastaneye gelip kendisini darp ettiği yönün-
deki ifadesi sonrasında; Gerze’deki termik santral karşıtı
hareketin “potansiyel suçlusu” haline getirilen bir kişi doğru-
dan şüpheli ilan edildi ve ifadeye çağırıldı. Oysaki; ifadeye çağ-
rılan kişi olay günü hastaneye hiç gitmemişti.
5 Eylül’de halka karşı orantısız güç kullanan kolluk ve ilgililer
hakkında yapılan suç duyurusunda takipsizlik kararı verildi.
Şirket faaliyetleri nedeniyle oluşan suçlarda, şirket sahibinin
ve yöneticilerinin ceza soruşturmasına dahil edilmesi ve ifa-
delerinin bizzat alınması zorunludur. Bu yönde verilen temsil
yetkisi hukuken yok hükmündedir. Ancak, 5 Eylül’deki sondaj
girişimi sonrasında şirket hakkında yapılan suç duyurusunda,
şirketçe temsil yetkisi verilen bir şirket personelinin ifadesi
alındı; şirket sahipleri ve yöneticileri hiçbir şekilde soruşturma
sürecine dahil edilmedi. Soruşturma sonucunda, takipsizlik
kararı verildi.
Peri Suyu’nda Savaş Hukuku Uygulanıyor; 
Köylüler Tutuklanıyor
Persi Suyu’nda baraja karşı kurulan nöbet çadırının taciz ate-
şine uğraması, şirketin tam donanımlı özel güvenlik güçlerinin
her fırsatta halkın üzerine saldırması, silah doğrultması; Peri
Suyu’nda baraj karşıtlarına karşı kullanılan şiddetin diğer böl-
gelere göre daha ağır olduğunu ortaya koyuyor.
Acele kamulaştırma uygulamaları, verilen yargı kararlarına rağ-
men faaliyetlerin devam etmesi, özel güvenlikçilerin bölge hal-
kına karşı kullandığı şiddet Peri Suyu’nda savaş hukuku
kurallarının uygulandığı kanısını güçlendiriyor. 
Alevi inancı açısından kutsallık olan mekanların baraj suları
altında kalma tehlikesine karşın; devletin göstermiş olduğu
tavır, bölgedeki şirket kaynaklı şiddete sessiz kalması, tekleş-
tirici politikanın icrası niteliği olarak değerlendirilebilir. 
Şirketinin çalışma yaptığı alanda, iki kere orman yangını çıka-
rılmış, bu orman yangını sonucunda köylülerin mezarlıkları
zarar görmüştü. 
Şirketin Peri Suyunda yaptığı doğa tahribatı ve bu hukuksuz
çalışmalarının durdurulması için, köylüler tarafından yapılan
suç duyurusu, Savcılığın takipsizlik kararı ile sonuçlandı. 
Tüm bu uygulamalara karşı yürütülen mücadelelerde, baraj
karşıtı hareketin “potansiyel” suçluları haline getirilen kişiler,
şirketin şikayetleri sonrasında birden fazla kez tutuklandı. 
Sonuç;
Ekoloji mücadelesinin, şirket-devlet ikilisinin zor-şiddet aygıt-
larına karşı gösterdiği direnişin konu olduğu kamu davalarında
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muha-
lefet Etme, Kamu Malına Zarar Verme, Görevi Yaptırmamak
İçin Direnme, Kara Ulaşım Araçlarının Hareketini Engelleme,
Tehdit, Hakaret suçları katalog suç haline getirilmiş durumda.
Yürütülen soruşturmalarda, ekoloji mücadelesi yürüten birey-
lerin eylemleri katalogdaki suçlardan biri veya bir kaçının kap-
samına sokulmaktadır. 
Şirketlerin hukuka aykırı hareketlerine karşı yürütülen müca-
dele, yukarıda belirttiğim katalog suçlardan çoğunlukla 2911
sayılı Yasaya Muhalefet Etme ya da Kamu Görevlilerine Gör-
evini Yaptırmamak İçin Direnme Suçu kapsamına sokulmaya
çalışılıyor. 
Anayasal ve demokratik bir hak olan toplantı ve gösteri yürü-
yüşü yapma hakkının engellenmesi sonrasında gösterilen
meşru tepki, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını dü-
zenleyen 2911 sayılı yasaya muhalefet etmek olarak değer-
lendiriliyor. 
Yine şirketlerin hukuka aykırı hareketlerine karşı, Anayasal ve
demokratik haklarını koruyan ve Anayasa’nın 56. Maddesi ile
yüklenmiş ödevini yerine getiren halk, kamu görevini yaptır-
mamak amacıyla hareket etmiş olmakla suçlanıyor. Bu durum
ise; kolluk görevlilerinin, şirketin hukuka aykırı eylemde bulun-
ması için gerekli güvenli ortamı sağlama görevinin kamu gör-
evi niteliği taşıdığı gibi bir çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır. 
Görülen ceza davalarında verilen beraat kararları, her türlü
şüpheden uzak somut delillerin yetersizliği gibi şekli gerekçe-
lere dayanmakta; Mahkemeler, şirketlerin hukuka aykırı ey-
lemlerine karşı kişilerin yaşama hakkını savunmasını meşru
müdafaa kapsamında değerlendirmiyor. Bu nedenle davalar,
toplumun yeniden kriminalize edilmesinin aracı haline geliyor.
Adalet duygusu tatmin edilmiyor. Bu yargılamaların özneleri
etrafında örülen korku kültürü, toplumun demokratikleşmesi-
nin önünü tıkıyor. Birer adli vakıa haline dönüştürerek fişlenen
mücadelelerin demokratik hak arama mücadelesi olduğu ger-
çeğini değiştirmeye ise bu süreç yetmiyor.   
Şirket yetkilileri ile kamu görevlileri hakkında ya takipsizlik ka-
rarı veriliyor ya da hiç soruşturma açılmıyor. Bazı üst düzey
kamu görevlileri ile ilgili yapılan şikâyetlerde ise soruşturma
izni verilmiyor.
Ekoloji mücadelesinde bulunan kişilerin telefonları dinleniyor,
gündelik hayatları izleniyor, etkinliklerine müdahale ediliyor.
Bu kişiler yaşadıkları bölgelerin potansiyel suçluları haline ge-
tirilip; kolluk görevlileri tarafından alınan görüntüleri üzerinden
yapılan şüpheli teşhis işlemlerine konu ediliyor.
Kalkınmacı siyesetin otoriterleşmeye dönüştüğü bu süreçte,
adalet idesi de bir sakız olarak  yargılama ve hak arama sü-
reçlerinde pespaye kılınmaması için baskı altına alınmaya ça-
lışılan tüm çevre adaleti savunucularının demokrasi kılıcı gibi
zarif ve dirençli olması gerekiyor.
